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Esta tesis afronta el análisis de la colaboración público-privada (CPP) en sus diferentes 
dimensiones, a través de la definición de un marco analítico que trata de contemplar toda la 
complejidad del fenómeno y, desde un enfoque cualitativo, se plantea como herramienta para 
caracterizarlo en un sector concreto de políticas públicas. Uno de los objetivos generales es 
identificar y entender los condicionantes de su mayor o menor aplicación y éxito en dicho sector. 
El modelo se perfila también como instrumento para analizar las diferentes fórmulas concretas 
de CPP implementadas. 
La CPP tal y como se plantea en esta investigación, se entiende, en un sentido amplio, como una 
fórmula de respuesta de los poderes públicos a las crecientes y cambiantes necesidades que, en 
forma de grandes retos sociales, ha de afrontar una sociedad cada vez más compleja. Estos 
grandes retos sociales requieren de soluciones integradas, que deben surgir, a partir de un 
enfoque de gobernanza, de la coordinación de los gobiernos nacionales con los gobiernos y 
administraciones públicas de ámbito sub y supra nacional, por una parte, pero también de su 
colaboración con la comunidad académica y los diversos integrantes del sector privado por otra.  
En este contexto, instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) o la Comisión Europea, otorgan a las políticas de innovación un rol 
fundamental, más allá de impulsar el desarrollo, crecimiento y productividad generales de una 
economía. Se espera que estén cada vez más orientadas a transformar o modelar los sistemas 
socio técnicos en la dirección que marcan los retos sociales. Dado que los modelos interactivos 
de innovación han evolucionado hacia la, cada vez mayor, participación en los procesos de 
innovación de actores como la propia sociedad civil, la CPP se perfila como el modelo de 
gobernanza adecuado para las políticas de innovación. Conscientes de ello, los gobiernos tratan 
de impulsar la colaboración en sus sistemas de innovación, a través de diferentes instrumentos, 
pero con éxito desigual. 
El bajo nivel de articulación es uno de los problemas que afectan al sistema español de 
innovación desde hace décadas, a pesar de la existencia de diferentes medidas orientadas a 
solucionarlo. Por tanto, entender bien el papel que desempeña la CPP en el sistema es la primera 
pregunta que esta tesis quiere responder. En este sentido, en España, la CPP se muestra en sus 
diferentes dimensiones y con diferentes realidades en varias políticas sociales españolas. 
Entender este escenario, permite plantear un marco contextual en el que situar el análisis de la 
CPP en innovación en España a través del marco analítico definido. A partir de aquí, teniendo en 
cuenta aquel escenario, se identifican los factores obstaculizadores y facilitadores que se 
encuentra la CPP en innovación en España, dando respuesta así a la segunda pregunta de 
investigación de esta tesis. 
Teniendo en cuenta los factores identificados, se realiza un análisis comparativo entre la 
implementación de un instrumento concreto en España y Finlandia, como caso de éxito, para 
dar respuesta a la tercera pregunta de investigación. Se trata de entender cómo plantear la CPP 
en innovación en España para favorecer con ella la articulación del sistema y su desempeño 
innovador. Los resultados obtenidos muestran como en cada una de las dimensiones de la CPP, 
territorial, sectorial y organizacional, existen factores que inciden en los bajos niveles de 
articulación del sistema español de innovación. 
En gran medida, los retos que se le plantean al propio sistema para favorecer la colaboración 
entre sus agentes pasan por una clara redefinición del rol que algunos de ellos deben 
desempeñar en el escenario actual. En este sentido, la presente investigación espera ser de 
utilidad, entre otros, para los decisores públicos a la hora de diseñar instrumentos de CPP 
exitosos a partir de los factores claves de éxito. 
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